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Sted  Dato  Underskrift 
	
Spørsmål	
	
-Når	begynte	du	å	spille?	
-Hva	er	ditt	hovedinstrument?	
												-Spiller	du	andre	instrumenter?	
-Spiller	du	flere	sjangre	en	Jazz?	
-Har	du	en	musikkutdannelse?	Hva	slags/hvor?	
-Har	du	noen	formell	utdannelse	eller	trening	i	gehørarbeid?	
												-Har	dette	påvirket	hvordan	du	jobber	med	gehøret?		
-Hva	kjennetegner	etter	din	mening	et	godt	gehør?	
-Hvordan	vil	du	karakterisere	ditt	eget	gehør?		
-Har	du	absolutt	gehør?	
												-Har	dette	påvirket	hvordan	du	jobber	med	gehøret?	
	 53	
-Hva	er	viktige	egenskaper	for	en	jazzmusiker	når	det	gjelder	gehør?		
-Jobber	du	bevisst	med	gehøret	ditt?	Hvordan?			
-Jeg	vil	nå	stille	noen	spørsmål	som	går	mer	i	detalj	på	typer	gehørarbeid:		
-Hvordan	jobber	du	med	improvisasjon?	
												-Hva	fokuserer	du	på	når	du	improviserer?		
-Hvordan	jobber	du	med	rytmikk,	time	og	puls?	
-Spiller	du	med	metronom?	hvordan	jobber	du	med	den?	
-	Hvordan	jobber	du	for	eksempel	med	elementer	som	polyrytmer,	skjeve	
taktarter,	-time,	periodefølelse	etc.?	
-Hvordan	arbeider	du	med	frasering	og	dynamikk?	
-Hvordan	arbeider	du	med	formfølelse?	
-							Hvordan	jobber	du	med	å	høre	akkordprogresjoner?	
-							Tenker	du	på	akkordene	som	trinnbasert	eller	har	du	et	annet	system?		
-Hvordan	jobber	du	med	kunstnerisk	kreativitet?	Og	hvordan	opplever	du	at	dette	
henger	sammen	med	gehørarbeid?		
-Hvordan	jobber	du	med	musikalsk	hukommelse?	
												-Hvordan	lærer	du	noe	utenat?		
-Hvordan	jobber	du	med	intonasjon?		
-Mener	du	at	samspill,	eller	hvordan	man	øver	i	felleskap,	er	viktig	for	gehøret?	På	
hvilken	måte?			
-Hvor	viktig	er	musikkteori	for	deg?	
												-	Studerer	du	for	eksempel	akkordrekkene	på	en	låt,	eller	spiller	du	kun	på	øret?	
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-Hvor	viktig	er	det	for	deg	å	lytte	til	det	som	er	gjort	før	i	jazzhistorien?		
-Transkriberer	du	soloer?	
-Kan	du	forklare	prosessen	når	du	transkriberer	soloer?	
-Hva	bruker	du	transkripsjonene	til?	Hva	får	du	ut	av	det?	
-Hvor	ofte	gjør	du	det?			
-Hvilke	emner	i	gehørarbeid	mener	du	er	de	viktigste	for	deg	som	musiker?	
-I	hvor	stor	grad	bruker	du	hovedinstrumentet	ditt	i	gehørarbeidet?	
-Bruker	du	sang	som	hjelpemiddel	når	du	jobber	med	gehøret?	
-Hva	forbinder	du	med	tradisjonell	hørelæreundervisning?	Hvordan	forholder	du	deg	til	
denne	type	gehørtreningen?	
-Er	det	noe	du	vil	tilføye?	
